














































































































数回答）として、背中 46、お腹 36、肩 12、腰
10、お尻７、首７、足７、頭２、胸１であった。
平工ら（2014）は、2010 ～ 2014 年に日本、中国、
ベトナム、イタリア、スペインにおける 18 歳






















































































文献 著者 出版年 背すじ、背中に関する記述
1 天野 2006 安定したよい姿勢は、背筋をのばし、胸を張って、指先がしっかり伸びている、いわゆる「気をつけ」姿勢ではないことは確かである。
8 小池 2011 胸を張って、背筋はピンとキレイに伸びているように見えます。…長時間は持ちません。無理に上体を仰け反らせているので、次第に疲れてきます。

































































































































































































































































































































3）石井直方 （2015） カラダが変わる ! 姿勢の科
学．筑摩書房
























13）竹井仁 （2015） 姿勢の教科書 : 正しく理想的
な姿勢を取り戻す．ナツメ社
14）野井真吾 （1996）　姿勢教育の基礎的研究 : 





















20）矢田部英正 （2012） からだのメソッド : 立居
振舞いの技術．筑摩書房
21）山下久明 （2012） 背筋は伸ばすな : 姿勢のメ
カニズムとその治し方．にしきデンタルオ
フィス
22）若林理砂 （2015） 痛くない体のつくり方 : 姿
勢、運動、食事、休養．光文社
23）和久田佳代 （2009）　姿勢とその重要性．聖
隷クリストファー大学社会福祉学部紀要，
（7）：49-56.
24）和久田佳代 （2015）　子どもが良い姿勢を身
につけるために （特集 子どもの姿勢が危な
い）．教育と医学，63（3）：222-229.
